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Resumen 
En las páginas que siguen presentamos un detallado listado de empresas y empresarios 
que ejercían sus funciones en los sectores de la hostelería y el entretenimiento en las 
ocho provincias andaluzas en 1931. Las estadísticas que hemos reconstruido a partir 
del Anuario General de España y que en parte reproducimos aquí, así como los mapas 
que las resumen, ofrecen un detallado panorama de la infraestructura básica de lo que 
se estaba configurando como un prometedor sector hostelero ya antes de la República y 
de la guerra civil.  
Nuestro estudio pone en evidencia que dicho sector contaba ya a finales de los años 
Veinte con una amplia y diversificada infraestructura empresarial que estaba presente 
en la mayor parte de las comarcas del sur de España y especialmente desarrollada en 
algunas plazas concretas, las más importantes del territorio y, por supuesto, las  ocho 
capitales de provincia. Así mismo describimos la notable variedad de actividades y de 
organismos titulares de las mismas, evidencia adicional de un desarrollo importante y 




In the following pages we present a detailed list of organisms and entrepreneurs who 
carried out their functions in the hospitality and entertainment industries throughout the 
eight Andalusia provinces in 1931. The statistics that we have rebuilt from the Anuario 
General de España, that we partially reproduce here, as well as the maps that 
summarize it, offer a detailed overview of the basic infrastructure of what was already, 
before the Republic and the civil war, a promising hospitality sector.  
 
Our study shows that in the late Twenties, this economic sector achieved a large and 
diversified business infrastructure that was present in almost all the counties of 
southern Spain and was especially developed and diversified in some specific places of 
the territory among them, of course, the eight provincial capitals. We also describe the 
remarkable variety of activities and holders working in the hospitality industry, an 
additional evidence of a significant and promising development which soon became 
frustrated for several decades. 
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El objeto de este estudio es determinar con precisión el tamaño, la estructura y la 
distribución de la industria andaluza de la hostelería y el ocio tras lo que pudiera haber 
sido una larga etapa de expansión a lo largo del primer tercio del siglo XX. La idea 
hasta ahora dominante sostiene que dicho sector fue más bien irrelevante antes de la 
gran expansión iniciada en los años Sesenta. Demostraremos aquí que en 1931, tras la 
expansión y reorganización del sector durante las tres primeras décadas del siglo, las 
ocho provincias meridionales contaban con una amplia y difundida estructura de 
hostelería y restauración aunque orientada más bien, hacia el consumo local y repartido 
de forma relativamente homogénea por todo el territorio. Pero también emergía ya 
vigorosamente el moderno sistema de hostelería de alto nivel formado por hoteles y 
restaurantes de corte internacional, en este caso muy concentrado en las principales 
ciudades. Con estos datos estaremos en condiciones de valorar con precisión los logros 
del momento y la gran ruptura que supuso la guerra civil y la postguerra por medio de 
un amplio panorama que cubre la totalidad del sector y las ocho provincias meridionales 
en su conjunto. 
Recientemente hemos emprendido un estudio sobre las clases mercantiles y 
profesionales en las ocho provincias andaluzas; un proyecto que, lógicamente, incluirá 
todas las plazas mercantiles de la región dotadas de servicios de hostelería y de ocio de 
cualquier tipo y categoría. Nuestro trabajo pretende censar y localizar a nivel municipal 
a todos los funcionarios, profesionales y empresarios domiciliados en diferentes etapas 
de nuestra historia contemporánea y estudiar el variado conjunto de actividades 
profesionales, industriales y de servicios que ofrecían. Todo ello con el añadido de un 
entretenido paseo por la lexicografía de las profesiones y de las actividades económicas 
de gran variedad y muy útil para conocer la economía dominante hace apenas noventa 
años.  
Para ello estamos vaciando las publicaciones mercantiles de diferentes años del primer 
tercio del siglo XX y, más concretamente, el Anuario General de España, del que la 
casa Bailly-Baillière y Riera publicó diferentes ediciones a lo largo de más de cincuenta 
años. Las posibilidades que encierra esta fuente para el estudio de las profesiones 
mercantiles y de la estructura comercial de España ya han quedado descritas en otras 
publicaciones.2 En estas páginas nos proponemos explorar las oportunidades de dicha 
fuente, concretamente su edición de 1931 [en adelante AGE 1931], para el estudio del 
universo turístico en diferentes aspectos que incluyen las más variadas formas de las 
actividades mercantiles. 
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2. Movilidad, hostelería y ocio en la Andalucía de los años Veinte 
Los datos disponibles aparecen ordenados y resumidos en la Tabla 1. Allí vemos todos 
los conceptos contenidos en el AGE 1931 que, de forma más o menos directa, estaban 
relacionados con la compleja industria turística. Aparecen reagrupados por criterios 
estadísticos modernos, concretamente por las Actividades y los Grupos de la 
Clasificación Nacional de Actividades económicas (CNAE), del Instituto Nacional de 
Estadística, en adelante INE 2009 (v. columnas 1 y 2). Junto a ellas aparecen los 




Como hemos adelantado la industria turística es un sector complejo y carece de una 
definición estadística unificada en la CNAE 2009. A los efectos de nuestra base de 
datos se compone, fundamentalmente, del sector de Hostelería con sus dos grupos 
básicos, la hostelería propiamente dicha (grupo 55, Servicios de hostelería) y la 
restauración (grupo 56, Servicios de comidas y bebidas). Es claro que ni uno ni otro 
sector operan exclusivamente al servicio del turista, sino más bien al servicio de la 
movilidad en general y principalmente, aunque con matices significativos, de los modos 
Actividad CNAE 2009 Grupo CNAE 2009 AGE 1931 Almería Granada Jaén Málaga Cádiz Córdoba Huelva Sevilla Total general
1.001 1.832 1.421 1.615 1.298 1.400 1.084 2.145 11.796
TOTAL HOSTELERÍA 327 571 431 437 325 365 297 525 3.278
Fondas 86 100 97 124 79 88 101 119 794
Hoteles 20 28 31 61 56 19 17 53 285
Huéspedes, casas de 19 81 63 51 57 35 47 128 481
Paradores 9 53 53 7 20 40 13 48 243
Posadas 193 309 187 194 113 183 119 177 1.475
TOTAL COMIDAS Y BEBIDAS 674 1.261 990 1.178 973 1.035 787 1.620 8.518
Bares 34 64 90 32 65 25 23 78 411
Cafés 149 230 163 536 341 284 259 489 2.451
Cervecerías 16 37 66 26 9 21 7 43 225
Comidas, casas de 9 18 15 47 29 14 5 23 160
Restaurantes 10 8 17 21 47 17 13 53 186
Tabernas 456 904 639 516 482 674 480 934 5.085
15 17 34 37 32 27 14 37 213
TOTAL CINES 15 17 34 37 32 27 14 37 213
Cinematógrafos 15 17 34 37 32 27 14 37 213
167 91 257 149 191 226 155 227 1.463
TOTAL ALQUILER DE VEHÍCULOS 167 91 257 149 191 226 155 227 1.463
Automóviles 58 78 94 95 60 96 77 79 637
Automóviles, Alquiler 75 6 137 33 71 90 46 90 548
Bicicletas, alquiler 3 0 2 1 8 9 8 10 41
Carruajes 25 4 12 20 19 19 22 12 133
Carruajes, alquiler 6 3 12 33 12 2 36 104
TOTAL AGENCIAS DE VIAJE 0 0 0 0 0 0 0 10 10
Turismo 0 0 0 0 0 0 0 10 10
129 162 151 95 233 220 171 216 1.377
TOTAL ESPECTÁCULOS 70 98 137 36 107 110 79 128 765
Archivo Lírico-Dramático 5 4 6 5 13 15 16 18 82
Bandas de Música 15 20 32 10 20 20 8 20 145
Espectáculos públicos 0 0 0 0 0 0 0 11 11
Organistas 24 47 37 0 26 28 27 39 228
Orquestas 4 4 13 0 8 11 2 3 45
Teatro, agentes de 0 0 0 0 0 0 0 3 3
Teatros 22 21 49 21 33 36 26 34 242
Teatros y varietés 0 2 0 0 0 0 0 0 2
Teatros y varietés, agentes 0 0 0 0 7 0 0 0 7
TOTAL DEPORTES Y RECREO 59 64 14 59 126 110 92 88 612
Aguas Mineromedicinales 24 0 0 0 17 14 1 7 63
Balnearios 0 0 3 0 0 0 0 0 3
Baños 0 5 0 0 0 0 0 0 5
Baños de Mar 2 2 0 4 11 0 0 0 19
Baños Termales 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Baños, casas de 0 0 0 2 0 0 0 1 3
Frontones 1 1 0 0 0 0 0 0 2
Plazas de Toros 2 5 11 3 5 5 4 5 40
Sociedades 30 51 0 50 92 91 87 75 476
1.986 3.363 2.853 3.074 2.727 2.908 2.211 4.245 23.367
Fuente: AGE, 1931. Elaboración propia
TOTAL ACTIVIDADES CINEMATOGRÁFICAS
77 Actividades de alquiler
92 Actividades recreativas, 
culturales y deportivas
55 Servicios de hostelería
56 Servicios de comidas y bebidas
TOTAL ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS








59 Actividades cinematográficas 
79 Actividades de agencias de 
viajes, operadores turísticos, 
90 Actividades de creación, 
artísticas y espectáculos
J Información y 
comunicaciones
Total general




de vida locales. La abundancia de posadas y fondas en el primero de los grupos citados 
y un  millar largo de tabernas y bares en el segundo evidencian el rasgo que 
mencionamos. Muy diferente es el caso de los pocos centenares de hoteles y 
restaurantes, cúspide muy selectiva del sistema hostelero. 3 Son éstos establecimientos 
que cubren la parte alta del sector al servicio de los clientes de alto nivel y, 
probablemente, contaban con una mayor proporción de turistas propiamente dichos.  
 
Al alojamiento y la restauración hay que añadir lo que podríamos denominar actividades 
de apoyo a la movilidad. Es claro que la región contaba con puertos y ferrocarriles cuya 
historia es bien conocida por otras fuentes y que no vamos a tratar en estas páginas. 
Dejemos claro tan sólo que su descripción en AGE 1931 parece bastante deficitaria. 
Igualmente haremos con los autobuses de líneas interurbanas, bastante nutridos ya 
entonces y detalladamente descritos en la fuente, aunque con otro formato, cuyo estudio 
dejamos para otra publicación inminente.4 Aquí incluiremos tan sólo los servicios de 
coches, carruajes y bicicletas, en las dos modalidades habituales con conductor (taxis y 
coches de punto) y en alquiler. Unos y otros estaban ampliamente difundidos también 
por las ocho provincias del sur de España donde proporcionaban un importante interfaz 
entre los ferrocarriles, autobuses y buques con el territorio circundante.  Estos servicios 
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representan una pequeña parte de las actividades administrativas y servicios auxiliares 
de la CNAE 2009 y más concretamente en su grupo 77, actividades de alquiler.  
 
Dentro de la misma actividad CNAE merece singular mención el grupo 79, agencias de 
viajes y operadores turísticos, de los que sólo aparecen diez agentes, todos ellos en la 
Sevilla de los grandes congresos de los años Veinte. Como ya hemos dicho el término 
"turismo" aparecía aún muy escasamente desarrollado en la Andalucía de la época.5  
Un segundo pilar de la industria turística viene representado por diferentes actividades 
referentes al ocio y el tiempo libre. Es claramente un sector que ha experimentado una 
enorme expansión en tiempos recientes pero queda claro también que ya en 1931 
contaba con un amplio y generalizado sustrato que conviene conocer y medir en lo 
posible. En términos estadísticos modernos estudiar estas actividades requiere 
considerar al menos dos grupos aparentemente muy diferentes y ambos de forma 
limitada y selectiva: las actividades de informaciones y comunicaciones y más 
concretamente su grupo 59, Actividades cinematográficas, que agrupaba a 213 salas de 
cine, y las llamadas actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento y más 
concretamente dos grupos CNAE, el 90, Actividades de creación, artísticas y 
espectáculos, y 92, Actividades recreativas, culturales y deportivas.  
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también aparece el Touring Club en Siles (Jaén), Córdoba y Sevilla. Podría decirse que en España antes 
de la guerra civil el turis mo y sus diferentes variedades léxicas era apenas un neologismo recién 




El conjunto es amplio y variado. Tal vez demasiado variado en la terminología AGE 
1931, que en ocasiones incluso utiliza términos y hasta criterios diferentes en diferentes 
provincias. Tal vez el lector encuentre excesiva la inclusión de algunos de ellos, criterio 
fácil de modificar en su caso dada la disponibilidad de datos nominativos. Pero los hay 
también claramente definidos, estables e inconfundibles, como las cuarenta plazas de 
toros, los 242 teatros  —a menudo en proceso de transformación en cines—  y las 609 
sociedades culturales y deportivas. Si algo destaca en todo ello es la notable escasez de 
establecimientos ligados por su actividad o por su localización al turismo de playa, una 
revolución sin duda incipiente por entonces.  
 
En síntesis, el conjunto de las actividades de hostelería, ocio y movilidad de corto radio 
en la Andalucía de 1931 contaba con 23.367 profesionales o empresas, las más de ellas 
personas físicas o negocios familiares, que ofrecían sus servicios en alguno de los ramos 
mencionados o incluso en varios de ellos. 
Precisamente una de las posibles modalidades de análisis que nos ofrece AGE 1931 es 
tomar en consideración las opciones de diversificación observables. Es lo que llamamos 
"carteras de actividades". Un solo empresario puede desempeñar varias actividades 
simultáneamente, más o menos diferentes pero que él debía considerar en alguna 
manera como beneficiosas y mutuamente complementarias. La idea se refuerza cuando 
una determinada combinación de actividades se generaliza y son numerosos los casos en 
que se combinan dos o más actividades concretas o grupos de ellas. Esto nos permite 
sugerir una cierta tipología de las carteras de actividades, una tipología que nos ayuda a 
entender la lógica empresarial del sector y alguno de los procesos evolutivos en curso.  
En lo referente a la diversificación de actividades debemos decir que, comparado con 
los otros grupos de actividades mercantiles, el turismo parece ser poco propicio a la 
diversificación y que la mayoría de los titulares de estas actividades suelen 
especializarse y aparecen una sola vez en los diferentes listados. No obstante existen 
casos suficientes como para intentar apreciar algunas tendencias que pronto tendremos 
que estudiar en detalle.  
Para empezar se presentan muchos casos de diversificación de actividades dentro de un 
mismo grupo estadístico, por ejemplo cafés y/o fondas y/o casas de huéspedes, bares y/o 
tabernas y/o cafés, automóviles y/o carruajes y/o carros de alquiler, huéspedes y posadas 
y unos pocos más. Esta estrategia más bien parece indicar un proceso de diversificación 
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espurio o simplemente aparente, que probablemente oculte una doble inscripción de un 
único negocio y actividad que aparece con dos denominaciones en la terminología AGE 
1931 pero que coinciden en los grupos de la CNAE 2009.  
Más interesantes parecen los casos en que la diversificación 
opera ejerciendo actividades de dos o más grupos 
estadísticos diferentes. Por ejemplo alojamiento y 
restauración, una asociación de actividades que, con 
diferentes denominaciones, resulta ser uno de los más 
abundantes y a nuestro modo de ver más significativo. El 
anuncio del Garaje Americano de Málaga en el que se 
asocia la vecindad del más lujoso y moderno hotel de la 
ciudad  —el entonces Príncipe de Asturias, pronto re denominado como Miramar—  
ejemplifica las sinergias existentes entre uno y otro negocio incluso cuando los titulares 
de ambos son diferentes.  
 
Igualmente significativo es el caso de quienes asocian cines y teatros, un indicador, sin 
duda, de un proceso de cambio de tecnología aún en curso en el seno de negocios más 
antiguos, negocios cuya ventaja competitiva consiste simplemente en disponer de una 
sala relativamente amplia y modestamente amueblada. No muy diferentes parecen ser 





Pero la idea que consideramos más original en esta tipología de carteras de actividades 
es un tipo que vincula la movilidad, ya se trate de carruajes o de automóviles, y la 
hostelería, ya fuera alojamiento o restauración. Un tipo de diversificación que incluye el 
transporte de pasajeros en cualquiera de sus formas y la hostelería, en cualquiera de las 
suyas. Es una actividad que aparece especialmente en pueblos pequeños emplazados 
sobre algunas de las carreteras principales y sin duda al servicio conjunto de los 
viajeros. Es un tema que tendremos que desarrollar detalladamente en alguna 
publicación futura y que probablemente encierre uno de los gérmenes que andando el 
tiempo contribuirán a definir la industria turística actual. 
 
3. Distribución geográfica. 
En la medida en que todos los datos están localizados a nivel municipal la estadística 
que hemos reelaborado nos permite estudiar la configuración territorial de los diferentes 
objetos de nuestro estudio. En primer lugar, el Mapa 1, recoge lo que podríamos llamar 
la restauración tradicional o incluso de bajo nivel. 6 Para ello sumamos todos los 
establecimientos que hoy tendrían el descriptor genérico de bares y que en AGE 1931 
incluye tabernas, bares, cafés y cervecerías. El mapa nos da una sensación notablemente 
abigarrada que nos permite sostener la plena generalidad y homogeneidad del fenómeno 
en el territorio, con muy pocos municipios completamente desprovistos de este tipo de 
establecimientos. Podemos destacar algunos municipios que cuentan con un número 
elevado de establecimientos de este tipo como Sevilla (533), Málaga (317), Granada 
(156), Huelva (143), Cádiz (119), Córdoba (106), Almería y San Fernando (85), Jerez 
de la Frontera (69), Linares (63) y Puerto Real. Como se ve la distribución territorial de 
este tipo de empresas parece también estrechamente ligado a la configuración general 
del sistema de ciudades. Carece en cambio de una manifiesta orientación singularmente 
marcada hacia el litoral. En consecuencia cabe sostener que, en su inmensa mayoría, los 
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establecimientos que acabamos de mencionar respondieran a los dictados de la demanda 
local. Como ausencias más características cabe señalar unas pocas comarcas serranas de 
las provincias de Almería y Granada.  
Mapa 1 
Tabernas, bares, cafés y cervecerías  
 
El Mapa 2 recoge los establecimientos hosteleros igualmente tradicionales y/o de bajo 
nivel, a saber posadas, fondas, casas de huéspedes y paradores en terminología AGE 
1931. Su número es bastante más escaso que los anteriores pero su distribución 
territorial responde a los mismos principios, está amplia y homogéneamente difundido 
por la región y presenta claros puntos de localización preferente que lógicamente 





Posadas, fondas, casas de huéspedes y paradores  
 
Un aspecto muy diferente ofrecen los servicios de hostelería y restauración que 
podemos calificar como modernos y/o de alto nivel en su época. Los hoteles y los 
restaurantes con esas denominaciones expresas en AGE 1931. Su número es bastante 
más reducido que los anteriores y su distribución, muy diferente, puede apreciarse en 










En esta categoría de la hostelería y la restauración modernas y/o de alto nivel el criterio 
de distribución parece diferente del anterior. Además del evidente aligeramiento del 
mapa, debido al menor número de establecimientos de estas categorías, vemos que  
ahora nos encontramos con un fenómeno típicamente urbano, que se concentraba, 
además, en las campiñas del Guadalquivir desde la provincia de Jaén a la costa de Cádiz 
e incluso Huelva, con los añadidos puntuales y claramente aislados de Málaga y 
Granada. Una distribución que apunta groseramente a la división relativamente habitual 
de Andalucía Oriental—Andalucía Occidental o, para mayor exactitud, la distinción de 
provincias centrales—comarcas extremas o periféricas. Un pentágono irregular que 
tiene sus vértices en Córdoba, Granada, Málaga, Cádiz y Sevilla dibuja un territorio que 
podríamos calificar como el corazón de Andalucía, muy diferente en términos de 











4. Ocio y tiempo libre 
Es claro que la emergencia del turismo requiere, además de movilizar, alojar y alimentar 
a los visitantes, proporcionarles una oferta de actividades de ocio de suficiente variedad 
y calidad como para atraer y mantener ocupados a los viajeros. Desde los balnearios 
hasta los modernos parques de atracciones, pasando por los casinos, ya entonces 
prohibidos en España, se trata de un fenómeno bien conocido en la historia del turismo. 
Los promotores de viajes y los redactores de guías de viajes lo tuvieron muy en cuenta y 
dichas guías podemos encontrar detalladas descripciones del patrimonio histórico-
artístico  —entonces conocido aún como "tesoro artístico"—  así como de los museos 
existentes en las principales ciudades. Las sociedades excursionistas, velocipédicas y 
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automovilísticas promocionaban a su vez lo que ya empezaba a valorarse como 
patrimonio natural. El estudio por tanto de estas sociedades y sus publicaciones nos 
proporcionará una descripción más detallada y completa de la que podemos encontrar 
en AGE 1931 y que aquí no hemos tomado en consideración.  
Sí que trataremos, en cambio, otras formas de ocio más o menos habitual y hasta 
cotidiano, que incluye los teatros, cines, espectáculos y orquestas, y menos numerosos 
pero claramente identificados como las plazas de toros o las bandas de música. Todos 
ellos proporcionaban ferias y atracciones locales, generaban eventos y fiestas, atraían 
visitantes periféricos y, en los mejores casos, animaban las actividades de ocio con una 
gama de actividades gradualmente creciente. La distribución geográfica de los 
mencionados en primer lugar está representada en el Mapa número 5. En él vemos que, 
a pesar de ser bastante más numerosas que los hoteles y los restaurantes, las empresas 
de ocio y espectáculos sugieren una distribución más próxima a la concentración en las 
campiñas del Guadalquivir que al modelo de actividades básicas que se aproxima a la 
equidistribución territorial, en este caso con un cierto eclipse de las ciudades 
principales. 
Mapa 5 
Teatros, cines, espectáculos y orquestas  
 
5. Sociedades de recreo, cultura y deporte 
Además de hosteleros, restauradores y promotores de espectáculos públicos, empresas 
que en ocasiones asumían formas societarias si bien los más de ellos operaban como 
empresas personales, la historia del turismo cuenta con otro importante grupo de 
agentes de naturaleza jurídica singular, propios de unos pocos sectores del tejido social 
y económico. Se trata de un copioso y variado conjunto de sociedades de variadas 
denominaciones cuyos objetivos cubren diferentes ramas de la vida local. Su papel en la 
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historia del turismo ha sido resaltado a menudo y algunas organizaciones de este tipo, 
singularmente importantes, cuentan desde hace tiempo con estudios monográficos. Pero 
carecemos de una descripción completa de este tipo de sociedades, y mucho menos en 
un territorio tan extenso como el conjunto de Andalucía. Nuestro estudio pone de 
manifiesto la importancia, la generalidad y la variedad de este segmento que contribuyó 
decisivamente y por varias vías a la difusión y diversificación del turismo, desde el más 
general hasta sus ramos más especializados. 
Las listas de sociedades que proporciona AGE 1931 son realmente impresionantes. 
Incluye ramos que en modo alguno podemos considerar vinculados al turismo, ni 
siquiera de forma indirecta. Pero el conjunto evidencia una compleja e intensa 
sociabilidad que permeaba prácticamente todo el tejido social. Organismos como las 
cofradías religiosas, las comunidades de intereses especializados, las hermandades, 
mutualidades, organizaciones patronales y obreras, organizaciones políticas, pósitos, 
sindicatos y un largo etcétera configuran este segmento, que incluye también muchas 
otras encargadas de la promoción cultural, deportiva y de espectáculos, la coordinación 
de actividades varias o, más directamente, la simple y propia difusión de los viajes y del  
turismo. 
Como era de esperar, la impresión que ofrece la información bruta resulta bastante 
caótica y exige una reclasificación cuidadosa con fines estadísticos, mucho más que los 
casos anteriores. En estas páginas vamos a recoger las sociedades susceptibles de ser 
incluidas en el grupo 92 de la CNAE 2009, actividades recreativas, culturales y 
deportivas, de la que eliminaremos todas las demás sociedades que aparecen en la 
clasificación AGE 1931 con finalidades poco o mucho diferentes. De este modo, en 
cualquier caso en que aparezca una mención más o menos clara a la política 
("progresista", "socialista", "liberal", etc.), al sindicalismo, a organizaciones económicas 
y/o de clase, comunidades de propietarios, sociedades mercantiles y, por supuesto, a la 
religión católica, todas ellas muy numerosas, han sido apartados de este grupo. Es claro 
que podríamos hacer un mapa de las Casas del Pueblo y otro de las cofradías en toda 
Andalucía pero dicho empeño quedará en su caso para más adelante. El riesgo que 
corremos en este caso es que, disponiendo sólo de la denominación social para la 
reclasificación a menudo resulta difícil, si no imposible, determinar si la sociedad en 
cuestión debe o no figurar en el grupo 92.7 Esto supone un pequeño margen de error 
adicional, de origen totalmente arbitrario, que convendrá tener siempre en cuenta para 
cualquier estudio de detalle pero que no podemos depurar. 
Lo que nos queda es un variado conjunto de asociaciones, ateneos, casas, casinos, 
centros, círculos, clubes, ligas, patronatos, peñas, uniones y toda una serie de sociedades 
deportivas, culturales y musicales, aparte de otras muchas más cuya denominación no 
                                                                 
7
  El rigor aplicado en esta clasificación se ejemplifica en la eliminación por principio de cualquier 
sociedad que aparezca bajo la advocación de un santo. Las sociedades mineras, con nombres a menudo 
pintorescos, constituyen uno de nuestros problemas principales ya que aportan un número elevado de 
casos en municipios mineros, por lo que sospechamos que se trata de sociedades mercantiles. Una mirada 




nos aclara el objeto social. El listado completo de tales sociedades hasta un total de 617 
aparece recogido en el Apéndice 6.3 y se resume a su vez en el Mapa 6. En ellos se 
aprecia, una vez más, la importancia de las capitales de provincia y de unas pocas 
ciudades más como distritos de alta sociabilidad. Pero en este caso se manifiesta 
también que las ciudades de segundo nivel, centros comarcales en su mayoría, que 
aparentemente ejercían un papel significativo en terreno de la sociabilidad general. 
Mapa 6 













Provincia Comarca Municipio Establecimiento Dirección Propietario / Director
Otras actividades del 
propietario / Director
Hotel Central López, 8 Felices Rueda, José
Hotel Inglés P. del Príncipe Alfonso, 13 Florido, Viuda de Francisco
Hotel La Perla Plaza del Carmen, 7 Jurado Sierra, José Fonda
Hotel Simón P. del Príncipe Alfonso, 6 Lussnigg, Rodolfo Concejal
Hotel Continental Conde Offalia, 17 Maldonado, Manuel
Hotel Nacional Plaza de San Sebastián, 7 Plaza, Rafael
Berja Berja Imberlán, Francisco Alquiler de Automóviles
Almagrera Cano, J.
El Comercio San Antonio, 61 Comercio, El
Hotel Comercio Hotel Comercio
Hotel Pelayo Hotel Pelayo
Purchena Serón Hotel Moderno Hotel Moderno
El Montañés Montañés, El
Santa Ana Santa Ana
Vélez-Rubio María Moderno Merlos, Pedro N. Barbería
Hotel Victoria Campoy, Pascual Fonda
Cánovas, Pedro Fonda
Zamora, Pedro Fonda
Plus Ultra Ruiz, Alonso Taberna
Siglo XX Segura, Juan
Hotel Anglo Hispano Avenida de Villanueva Anglo-Hispano
Hotel Sevilla Segismundo Moret, 4 Castro, Viuda de R. Castro
Hotel Términus Avenida de Villanueva López, J.
Hotel Madrid Sub del Río Madrid 
Hotel Marina José Luis de Torres  Marina
Hotel Ritz Joaquín Costa, 1 Ritz Bar
Hotel Sánchez General Castaños, 8 Sánchez
Hotel Reina Cristina Carretera del Chorruelo Thomson, J.
Hotel Victoria José Luis de Torres  Victoria
Hotel del Comercio Comercio, El
Hotel Mariscal Mariscal
Hotel San Miguel San Miguel
Hotel del Comercio Cabrera, Viuda de
Hotel de la Empresa Cea, Viuda de
Hotel Lión de Oro Holgado, Manuel Casa de Huéspedes
Hotel Atlántico Parque Genovés Atlántico
Hotel Suizo Duque de Tetuán, 33 Ballester, Andrés
Hotel Manzanares Manzanares, 2 Bas, Isidro
Hotel Cuatro Naciones San Francisco, 144 Cuatro Naciones
Hotel Venecia Marqués de Valde-Iñigo, 2 González, Josefa
Hotel La Catalana San Francisco, 13 Gordillo, Pedro
Hotel Roma Buenos Aires, 11 Guiral, Camilo
Hotel Columbia San Francisco, 13 Hernández, Pilar
Hotel Loreto Cánovas del Castillo, 30 Macías Benítez, Adolfo
Hotel Reina Cristina Benjumeda, 2 Otero de Ruiz, Carmen
Hotel Grand Hotel de France et de París Plaza de Loreto Paredes, Jose
Hotel Peninsular Isaac Peral, 17 Peninsular
Hotel Playa Playa
Hotel Continental Duque de Tetuán, 23 Ponce, Modesto
Hotel Gran Hotel Continental Duque de Tetuán, 23 Ponce, Modesto
Hotel Inglaterra Berrocal, 3 Rendón y Compañía
Hotel Victoria Isaac Peral, 11 Repeto Llorca, José
Hotel Rosario Rosario, 44 Román, Francisco
Hotel Sánchez Topete, 1 Sánchez
Hotel Cataluña San Francisco, 13 Vega Galeote, José
Chiclana de la 
Frontera
Custodio, Hijos de José
Vejer de la 
Frontera
Hotel del Comercio Relinque, Viuda de Antonio Posada
Hotel Victoria Monreal, Juan Casa de Huéspedes
Hotel Paría Rodríguez, Hijos de Rosario
Domínguez, Viuda de FranciscoFonda
Gener, Luis Fonda
Hotel La Confianza López, Dolores
Rota Balneario Nuestra Señora del Rosario Balneario Nuestra Señora del Rosario
Hotel Los Cisnes Duque de Almodóvar, 2  Gil López, Viuda de Blas
Hotel Salud M. de Mochales, 11 Hotel Salud
Nuevo Hotel Caballeros, 23 Nuevo Hotel
Hotel Victoria Plaza Alfonso XII, 11 Sánchez Pérez, Antonio
Hotel Comercio Doña Blanca, 3 Vázquez, Fernando
Hotel Rosario Ramón Auñón, 20 Jaén Rodríguez, José María
Hotel La Mallorquina Constitución, 88 Quirós Pérez, José
Hotel El Correo Constitución, 73 Zambrano, José
Hotel Iberia Estripot Hermanos
Hotel París Gómez, Modesto
San Roque Hotel Príncipe Alfonso Príncipe Alfonso
Hotel La Fuente Fuente Lagares, Andrés de la
Hotel Los Cisnes Navarro, Wenceslao
Hotel Comercio  Cejas, Manuel Practicante
Hotel España  Ruiz Sierra, Alfonso
Hotel Royal  Santos, José Mueblería
Castro del Río Castro del Río Caracuel, Francisco Taberna
Hotel Regina Avenida de Canalejas, 27 Gimena, Santiago Restaurante
Hotel Carmen Duque de Hornachuelos, 12 Hotel Carmen  
Hotel Carvantes Alegría, 3 Hotel Carvantes  
Hotel Cuatro Naciones Mármol del Bañuelo, 4 Hotel Cuatro Naciones  
Hotel España y Francia Gran Capitán, 4 Hotel España y Francia  
Hotel Peninsular Gondomar Hotel Peninsular  
Hotel Victoria Plaza de Aladreros, 13 Pérez, Saúl  
Hotel Universal Plaza del Escudo, 1 Ruiz Yepes, Pilar  
Gran Hotel Simón Gran Capitán, 7 Simón, Manuel Almacén de Automóviles
  Española, La  
 Plaza de Alfonso XII Madrileña, La  
 Cánovas Reina Victoria  
Posadas Palma del Río Hotel Esperanza  Moreno, Francisco  
Pozoblanco Conquista Hotel Madrid  Alcalde, Anastasio  
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El Puerto de 
Santa María
El Puerto de 
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Puerto Real
Jerez de la 
Frontera
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Provincia Comarca Municipio Establecimiento Dirección Propietario / Director
Otras actividades del 
propietario / Director
Hotel Alameda Plaza Marqués de Sandoval, 35 Anguita, Lorenzo
Navas, 24 Fuentes, Victoriano Casas de Huéspedes
Hotel Granadina Párraga, 5 García Gómez, José Casas de Huéspedes
Hotel Alhambra-Palace Alhambra Hotel Alhambra-Palace
Hotel Imperial Frailes, 1 Hotel Imperial
Hotel Londres Puerta Real, 9 Hotel Londres
Hotel Siete Suelos Alhambra Hotel Siete Suelos
Hotel Suizo Acera de Darro, 42 Lardelli, Santiago
Gran Hotel París Gran Vía, 5 Martín Payar, Cristóbal
Hotel Nuevo Oriente Martínez Campos, 1 Morales Arias, Manuel
Gran Hotel Inglaterra Cetti Merien Morales Arias, Manuel
Royal Hotel Washington Irving Alhambra Royal Hotel Washington Irving
Royal Meublé Hotel Plaza de la Trinidad, 1 Royal Meublé Hotel
Hotel Victoria Puerta Real, 2 Yniesta, Federico
Güejar Sierra Sierra Nevada Duque de San Pedro de Galatino
Benalúa Hotel Aurora Hotel Aurora
Guadix Hotel Comercio Hotel Comercio
Loja Loja Hotel España Victoriano Ruiz, Hijos de
Almuñécar Hotel Palace Ariza, Francisco Fonda
Motril Hotel Regina Fernández, Luis
Hotel San Roque Caba, Justo
Hotel Nueva Mañagueña Jiménez, Rafael
Hotel Victoria Lozano, Antonio
Hotel Salud Mingorance, José Taberna
Hotel Nuevo Suizo Mingorance, Manuel
Hotel España Pagés, Bernabé
Hotel Royal Robles, Máximo
Orgiva Hotel Miramar Mingorance, José
Arias Mantano Encuadernador
Parente, Miguel Fonda
Hotel Sevilla Alfalla, Rafael Practicante
Hotel Isleño Campo, Juan
Hotel Cristina Nogueras, Blanca
Lepe Hotel Lepe
Gran Hotel Internacional Sagasta, 38 Blanch Beltrán, Pedro
Hotel Comercio Cánovas, 30 Cabré Jofré, Onofre Fonda
Hotel Urbano Castelar, 18 Carballo González, Urbano
Hotel Domínguez General Primo de Rivera, 2 Domínguez, José
Hotel La Granadina Sagasta, 15 García Cascales, Viuda de 
Hotel Colón Sagasta, 10 Llopis Santiago, Tomás Restaurante
Trigueros Hotel Victoria Hotel Victoria
La Palma del 
Condado
La Palma del 
Condado
Hotel Jesús Moreno Torres, Natividad
Hotel Colón Cumbrera Soriano, Viuda de Francisco
Hotel Victoria Ruiz Ternel, Viuda de Domingo
Valverde del 
Camino
Nerva Hotel Inglés Hotel Inglés
Andújar Hotel La Española Torres, Viuda de L.
El Balneario Balneario, El
Castilla Flores, Francisco
Suizo León, Andrés
Central Lozano Muñoz, Pedro
Gran Hotel de los Leones Martínez, Antonio
Iberia Martínez, Juan Comercio de Tejidos
Madrid Ollero Peña, Juan
Cuatro Naciones Perales, Pedro Cosechero de Aceite
Cazorla Cazorla Gran Hotel Betis
Cervantes Huertas, Viuda de Francisco
Reina Victoria Molina, Pedro
Comercio Prior, Antonio
Hotel de Ambos Mundos Cervantes, 9 Copado, Ignacio
Hotel Málaga Salmerón, 73 Guzmán, José
Hotel Continental Gumersindo Azcárate Hotel Continental
Gotel Comercio Cervantes, 10 Parra, Blas de la
Hotel Cervantes Cervantes, 21 Savoini, Ismael
Mancha Real Mancha Real El Comercio Comercio, El
Central Goquer, José
Imperio López, Luis Ebanistería
Victoria Maestro, Francisco
Hotel Ideal García, Juan José
Hotel del Comercio Latorre, Blas
Hotel Mas Mas, Segundo Café
Beas de Cristina Martínez, Josefa
El Comercio Comercio, El
España España
San Francisco San Francisco
El Comercio Comercio, El Restaurante




































Comarca Municipio Establecimiento Dirección Propietario / Director
Otras actividades del 
propietario / Director
Hotel Colón Martínez, Francisco
Hotel Infante Rojas, José
Hotel Universal Vergara, Manuel Café
Hotel La Argentina Argentina, La
Hotel Central Central
Balneario de Carratraca Dávila, Luis Aguas Mineromedicinales
Hotel Salud Rioboo, Salud
Estepona Estepona Hotel Universal Vázquez, María Comercio de Comestibles
Gaucín Hotel Inglés Bautista, Domingo Fonda
Jimera de Hotel Bella Vista Barea, Amadeo
Hotel Córdoba Marqués de Larios, 5 Barbudo, Alberto S.
Hotel Imperio Puerta del Mar, 24 Cabello Luque, Francisco
Hotel Cabello Plaza de la Constitución, 9 Cabello Rivas, Francisco
Hotel La Perla Pastora, 2 Díaz, Francisco
Hotel Universal Rondeña Castelar, 8 García Rodríguez, Miguel
Hotel Alameda Alameda de Alfonso XIII, 9 Hotel Alameda
Hotel Alhambra Moreno Monroy, 2 Hotel Alhambra
Hotel Bilbao Duque de la Victoria, 3 Hotel Bilbao
Hotel Bristol Larios, 5 Hotel Bristol
Hotel Caleta Palace Caleta Hotel Caleta Palace
Hotel Cámara Alameda de Alfonso XIII, 27 Hotel Cámara
Hotel Castilla Molina Lario, 11 Hotel Castilla
Hotel Cervantes Plaza de los Moros, 22 Hotel Cervantes
Hotel Giralda Moreno Monroy, 7 Hotel Giralda
Hotel Hernán Cortés Caleta Hotel Hernán Cortés
Hotel Hispano-Marroquí San Juan de Dios, 12 Hotel Hispano-Marroquí
Hotel Inglés Marqués de Larios, 6 Hotel Inglés
Hotel La Esperanza Siete Revueltas, 8 Hotel La Esperanza
Hotel La Internacional Hoyo de Esparteros, 23 Hotel La Internacional
Hotel La Provinciana Alameda de Alfonso XIII, 27 Hotel La Provinciana
Hotel La Sevillana Marín García, 5 Hotel La Sevillana
Hotel Las Tres Naciones Bolsa, 6 Hotel Las Tres Naciones
Hotel Linares Molina Lario, 11 Hotel Linares
Hotel Lucentino Pozos Dulces, 4 Hotel Lucentino
Hotel Málaga Salinas, 2 Hotel Málaga
Hotel Marina San Juan de Dios, 17 Hotel Marina
Hotel Oriente Bolsa, 6 Hotel Oriente
Hotel París Puerta del Mar, 1 Hotel París
Hotel Peninsular Atarazanas, 11 Hotel Peninsular
Hotel Príncipe de Asturias Paseo de Reding Hotel Príncipe de Asturias
Hotel Regina Carvajal, 26 Hotel Regina
Hotel Royal Dª. Trinidad Grund, 25 Hotel Royal
Hotel Vasconia Fernando de Lesseps, 5 Hotel Vasconia
Hotel Reina Victoria Marqués de Larios, 9 Méndez, Baldomero
Hotel Niza Marqués de Larios, 2 Méndez, Baldomero
Hotel de Londres Alameda de Alfonso XIII, 20 Montañés, Antonio
Hotel Fornos Alameda, 6 Palomino, Miguel
Hotel Inglaterra San Juan de Dios, 37 Ponce de León, Miguel
Hotel Europa Cortina del Muelle, 19 Ramírez Cortina, José
Hotel El Siglo Plaza del Siglo, 2 Ramírez, Ana
Gran Hotel Cataluña Plaza del Obispo, 2 Rodríguez, Francisco Restaurante
Hotel Valencia Plaza de los Moros, 18 Sancho, José María
Hotel Simón Marqués de Larios, 6 Simón, Rafael
Hotel La Española Puerta del Mar, 5 Valenzuela García, Antonio Casa de Huéspedes
Marbella Marbella Hotel Comercial Sánchez, Antonio Café
Hotel Royal Berutich, Augusto
Hotel El Polo Jemar, Manuel
Hotel Victoria Law, Viuda de Mark













El Comercio Comercio, El Casas de Huéspedes
Las Delicias Delicias, Las Casas de Huéspedes
Cazalla de la 
Sierra
Hotel Guerra Guerra, Manuel Alquiler de Automóviles
La Valenciana Silva Macías, Dolores
Hotel Simón Simón, Antonio
Estepa Hotel Suizo
La Roda de 
Andalucía
España Pozo, Juan Bautista del Café
Montellano La Victoria Román, Marcos Posada
Hotel España Hotel España
Hotel Victoria Hotel Victoria
Hotel Recio Recio, Leonardo
Hotel Rodríguez Rodríguez, Manuel
Hotel Regina Alfonso XII, 8 Albert, Vicente
Hotel Betis O'Donnell, 20 Alvarez y Alvarez, Viuda de José María
Hotel Lyon D'or Madrid, 1 Bamils Ibarra, Manuel
Hotel Royal Plaza de San Fernando, 19 Boscou Costa, J.
Hotel La Jerezana Bolsa, 3 Campos, María
Hotel Suizo Tarifa, 6 Caño de Vilaboa, Francisco Bar
Hotel Inglaterra Plaza de San Fernando, 10 Carrere Alzieu, Francisco
Hotel Cortés Rosario, 8 Cortés Ramírez, Juan
Hotel de San Fernando Joaquín Guichot, 39 Dana, Hijos de Manuel
Hotel París Plaza del Pacífico, 1 Díaz, Agueda
Cecil Hotel Plaza de San Fernando, 14 Fonseca Viera, Amadora
Hotel Roma Plaza del Duque de la Victoria, 6 García Rodríguez, Trinidad
Hotel La Vizcaína Marqués de Santa Ana, 9 García, Teresa
Hotel de la Paz San Eloy, 27 Gil de Montes, Amador
Hotel Oriente Plaza de San Fernando, 8 Gómez Pérez, Viuda de
Hotel San Sebastián Martín Villa, 3 Gómez Ríos, Viuda de José Cervecería
Gran Hotel de Madrid Méndez Núñez, 2 Gran Hotel de Madrid
Hotel Alfonso XIII San Fernando, 2 Hotel Alfonso XIII
Hotel Bastida Francos, 28 Hotel Bastida
Hotel Bristol Jesús del Gran Poder, 45 Hotel Bristol
Hotel Cristina Almirante Lobo, 1 Hotel Cristina
Hotel Gran Vía Fernández y González, 16 Hotel Gran Vía
Hotel Hispania Santillana, 6 Hotel Hispania
Hotel Jerez San Vicente, 44 Hotel Jerez
Hotel Madrid Méndez Núñez, 2 Hotel Madrid
Hotel Majestic José Canalejas, 1 Hotel Majestic
Hotel Niza Rivero, 6 Hotel Niza
Hotel Savoy O'Donnell, 25 Hotel Savoy
Hotel Sevilla Zaragoza, 72 Hotel Sevilla
Hotel Las Cuatro Naciones Rosario, 12 Moya Martínez, Indalecio
Hotel España Méndez Núñez, 11 Muntané de la Peña, Eugenio
Marqués de Paradas, 4 Osborne Vázquez, Roberto
Hotel Europa O'Donnell, 28 Ramírez, Angeles
Hotel Londres Alfonso XII, 25 Sarrión, Eduardo
Hotel Francia Méndez Núñez, 7 Selleiro, Manuel
Hotel Continental Alameda de Hércules,79 Serrano Muñoz, Juana
Hotel Simón Velázquez, 12 Simón Méndez, Rafael
Hotel Venecia Alfonso XII, 6 Vázquez Bermejo, Doroteo
Hotel Paraíso Alvarez Torrejón, 16 Villalobos Alvarez, Rafael
Hotel Palermo Laraña, 10 Villegas Gil, Rafael
Utrera Utrera León de Oro Gudín, Herederos de María Restaurante
Sevilla Sevilla
Fuente: AGE 1931. Elaboración propia
Sevilla
Carmona Carmona
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Provincia Partido Judicial Municipio Establecimiento Domicilio Propietario / Director
Otras actividades de los propietarios / 
directores
El Montañés Sebastián Pérez, 3 Briñón Jiménez, Carmelo Taberna
Puerta Real Marín, 12 Rodríguez Sánchez, Antonio Taberna
La Campana Plaza del Carmen, 3 Sánchez Clemente, Manuel Cervecería
Benahadux Beltrán, Indalecio Confitería
Arcos, Leopoldo Ganadero
Martínez, Miguel Café
El Progreso Progreso, El
Miramar Bayo, Antonio Taberna
Porvenir López, Rafael
Oliva, Luis Taberna
El Bomba Alfonso XI Bomba, El Casa de Comidas
Marina Casero, Julián Taberna
Castillo, 5 Soto, Laureano Casa de Comidas
Restaurante Flor Marina Muelle de la Puerta del Mar Alvarez, Francisco
Restaurante Nueva Concha Obispo Calvo y Valero, 14 Alvarez, Manuel
Duque de la Victoria, 1 Cisnes, Los
Restaurante San José Avenida Cayetano del Toro, 18 Fernández, José
Restaurante Víctor Extramuros González, Evaristo
Gran Bar-Restaurante Alemán Plaza de la Constitución Gran Bar-Restaurante Alemán
Campos Elíseos Extramuros Grande, Nemesio
Restaurante La Parra Ceballos, 18 Hoyos García, Francisco Café
Restaurante Playa Restaurante Playa
Restaurante Vista Hermosa Extramuros Ruiz, Silvestre Taberna
Restaurante Las Delicias del Paisaje Isaac Peral, 37 Saiz, Octavio
Restaurante San Francisco Moreo Espinosa, 1 Sánchez Gil, Hipólito
Restaurante El Candil Fernán Caballero, 1 Sánchez, José  Taberna
Restaruante La Estrella Paseo de Castelar, 7 Serdio, Sinforiano Taberna
Chiclana de 
la Frontera
Chiclana de la 
Frontera
Restaurante Las Campanillas Aragón, José
Restaurante La Flora Prieto, Luis
Restaurante Antigua de Cabo Prieto, Luis
Restaurante Fuentecilla Sánchez Gil, José
Restaurante La Central Campuzano, Juan A. Café
Restaurante Mantilla Varela, Manuel Café
Restaurante El Ferrocarril Varela, Manuel Café
El Portal García, Miguel Comercio de Comestibles
Restaurante Vista Alegre Alcubilla Gutiérrez, José  
Restaurante El Colmado Honda, 2 Hoyos, Vicente de los
El Portal Naranjo, Pedro Comercio de Comestibles
Explanada de la Estación Restaurante El Gallo
Restaurante Ideal Jerez Santa María, 2 Restaurante Ideal Jerez
Restaurante Manolo Parque González Hontorria Restaurante Manolo
Restaurante San Diego Medina, 3 Restaurante San Diego
Bar Central Constitución, 97 Bar Central
Restaurante Buena Vista General Lobo   Buena Vista
San Carlos Delicias, Las
Restaurante Vista Alegre Constitución, 98 Gómez Rubén, Vicente
San José Constitución, 151 Pereda, Eduardo Casa de Comidas
La Mallorquina Constitución, 88 Quirós, José Café
Las Delicias del Pasaje Avenida Joly velasco Ruiz Pérez, Manuel Café
Restaurante La Cabeza Cobos, Gabriel
Restaurante Lyon D'or Lyon D'Or
Restaurante Los Corales Márquez, F.
Molina, José Almacén de Cerveza
Restaurante La Ina Sánchez, Antonio
Restaurante El Centro Centro, El
Restaurante Número 2 Fuente, Andrés de la
Restaurante El Colmado Lagares, Manuel Taberna
Bujalance Pedro Abad Bar Rincón  Rincón, José Bar
Carpio, Rafael Café
Guzmán, Joaquín Casa de Comidas
 San Alvaro Aroca, Sucesores de  
 Estación Caballano, Angeles Café
 Avenida de Canalejas, 27 Gimena, Santiago Hotel
 Marqués de Boil Gómez, Miguel  
 Avenida de América, 34 Gracia, Rafael Taberna
Los Luises Torre de San Nicolás, 2 Luises, Los  
Restaurante de Ambos Mundos Plaza de Cánovas, 2 Restaurante de Ambos Mundos  
Restaurante Simón Gran Capitán, 7 Restaurante Simón  
El Triunfo Torre de San Hipólito Triunfo, El  
Turist Bar Gondomar, 2 Turist Bar  
  Díaz Juncal, José Café
  Pineda Nieva, Francisco Taberna
El Rinconcillo  Cabezuelo, Antonio Café
La Almeja  López, Ignacio Café
La Escribanía Cañuelo, 2 Escribanía, La
El 32 Campillo Bajo Escribano, Emilio Bares
Universal Mesones, 10 Farnández Ayala, Gabriel
Los Valencianos Zaragoza, 12 Hijo de J. Navarro
Los Leones Acera del Darro, 36 Leones, Los
Los Manueles López Capeli, Pedro Bares
Santafé Alhendín Dueñas, José María Comisionista
Ugíjar Narila Almendros, José Lorenzo Abacería
Alpresa Hernández, Federico Taberna
Rascón, 11 Círculo Mercantil y Agrícola
La Granadina Sagasta, 15 García Martínez, Viuda de Manuel
El Cocodrilo Sagasta, 41 Golán Barrero, Manuel Bar
Punta del Cebo Gómez Rodríguez, Juan
El Huerto Avenida de las Adoratrices, s/n Hernández Vizcaíno, Francisco
Sagasta, 10 Llopis Santiago, Tomás Hotel
Restaurant de Zafra Manrique Jaramillo, Fernando
Isla Chica Roig Vélez, Alberto Comercio de Comestibles
El Colmado Carretera de Gibraleón, 41 Romero Alcón, Juan Taberna
Trujillo Nogales, Antonio
El Nueve Méndez Núñez, 34 Vilán Jiménez, Manuel Bar
Moguer
Palos de la 
Frontera
Blanch, Juan









El Puerto de 
Santa María
El Puerto de 
Santa María
Puerto Real
Jerez de la 
Frontera
Jerez de la 
Frontera
San Fernando San Fernando




















Provincia Partido Judicial Municipio Establecimiento Domicilio Propietario / Director




Ramírez, Viuda de Rafael Fonda
Andaluza, La Ruano, Luis
Bar Ideal
Bernardo López Bayo, Jacinto
Restaurant San Francisco Plaza de San Francisco Cañada Pérez, Cástulo Comercio de Café
Consuelo   Montes, José Taberna
Riscos, 14 64, El
Salmerón, 84 Estrella, La
Salmerón, 75 Gabrieles, Los








El Comercio Comercio, El Hotel
El Central Alameda de Alfonso XIII, 8 Alarcón, José
Playas de la Torre de San TelmoBalneario del Carmen Café
Comercial, S.A. Marqués de Larios, 7 Comercial, S.A.
Restaurante Monopol Salinas Lastra, N.
Círculo Mercantil Marqués de Larios, 5 Málaga Industrial, S.A.
La Alegría Casa Quemadas Martínez, Cipriano Café
Regina Hotel Puerta del Mar, 26 Regina Hotel
Restaurante Cuesta de las Perdices Camino de Antequera, 87 Restaurante Cuesta de las Perdices
Restaurante El León de Oro Alameda, 12 Restaurante El León de Oro
Restaurante Fornos Alameda, 6 Restaurante Fornos
Restaurante Hernán Cortés Restaurante Hernán Cortés
Restaurante Inglés Marqués de Larios, 4 Restaurante Inglés
Restaurante Royalty Strachan, 1 Restaurante Royalty
Restaurante Torremolinos Restaurante Torremolinos
Cataluña Plaza del Obispo, 2 Rodríguez, Francisco Hoteles





Restaurante de la Estación Riego, Jesús del
Caballos, Antonio Fábrica de Aceite
Mirones, Cándido Cinematógrafo
Ferrero Santos, Juan Taberna
Grande, Viuda e Hijos de Antonio
Plaza Mayor Herrera Rodríguez, Eduardo Café
Círculo Mercantil
Garrido, Luis Profesor de Idiomas
López, Antonio
Mejías, Luis Cervecería
Méndez, José M. Agente de Seguros
Sánchez, Jerónimo
Sanjuán, José Agente Comercial
Siles, Joaquín Agente Comercial
Sobrado, Miguel Cervecería
Osuna Osuna Reforma, La
Cortés, José
Ríos, Rafael Cinematógrafo
Real Venta Antequera Carretera de Dos Hermanas Antequera González, Carlos
Las Siete Puertas Amor de Dios, 66 Arce Bordetas, Tomás de Café Económico
Santa Ana, 2 Calvo Jiménez, Marcelino Café Económico
La Marina Alameda de Hércules, 75 Calvo Jiménez, Marcelino Café Económico
Sierpes, 43 Caño de Vilaboa, Francisco Bar
Avenida de Miraflores Celis Celis, Victoriano
La Vinícola Jesús del Gran Poder, 4 Delgado Martín y Sánchez Almacén de Productos de Cerdo
Suizo Tarifa, 6 Duarte, Rafael
Esperanza Feria, 43 Fernández, Samuel Bar
Tarifa, 2 Gómez Ríos, José Cervecería
San Sebastián Martín Villa, 3 Gómez Ríos, Viuda de José
Tarifa, 2 Gómez, Viuda e Hijos de Leopoldo
El Ocho Plaza del Pozo Santo González, Francisco
Gran Restaurant Vasco-Andaluz Joaquín Guichot, 35 Gran Restaurant Vasco-Andaluz
Pasaje del Duque Plaza del Duque de la Victoria, 4Matés Cobielles, Manuel
Tetuán, 28 Moreno Blasco, Agustín Cervecería
Barco, 1 Murillo Pérez, Manuel
Restaurante Gambrinus Alvarez Quintero, 63 Restaurante Gambrinus
Restaurante Miami Cánovas del Castillo, 35 Restaurante Miami
Restaurante Munich Albareda, 34 Restaurante Munich
Conde Xiquena, 1 Rincón, Esteban
Venta de la Victoria Avenida de la Reina Victoria Ruiz Gómez, José
Albareda, 2 Sampedro, José
Conde Xiquena, 2 Sánchez Mainero, Federico Comercio de Comestibles
Padre Tarín, 2 Sánchez Prieto, José Taberna
Sierpes, 82 Sierra, José de la
Las Delicias Tetuán, 17 Sol, Ramón
Venta Guadaira Carretera de Dos Hermanas Torres Flores, Miguel
Avenida de la Borbolla   Venta Eritaña
Pasaje de Oriente Albareda, 22 Vilaseca, José Pastelería
Kursaal Utrerano Apresa, Viuda de Francisco
Las Delicias Cabrera, Manuel
El Central Domínguez Curado, Viuda de Café
García Rodríguez, José
El León de Oro Gudín, Herederos de María Hotel
















Morón de la 
Frontera
Morón de la 
Frontera
Sevilla









Provincia Comarca Municipio Sociedad Dirección
Económica de Amigos del País Maura, 6
Club Taurino P. del Príncipe Alfonso, 30
Casino de Almería P. del Príncipe Alfonso, 48
Peña Taurina Canet Plaza de Canalejas, 2
Jacinto Benavente Restoy, 10
Gádor Artística de Gádor
Rioja Instrucción y Progreso
Adra Casino Abderitano
Dalías Casino de Dalías
Alhama de Almería Tertulia, La
Alicún Pósito de Agricultores
Canjáyar Casino de Canjáyar
Laujar de Andarax Casino Agrícola y Literario
Casino Agrícola
Casino El Recreo
Cuevas de Almanzora Cuevas del Almanzora Casino de Cuevas Plaza del General Sotomayor, 4
Gérgal Tabernas Círculo de Amigos





Purchena Casino de Purchena
Níjar Colón
Sorbas Círculo de Amigos
Chirivel Círculo Independiente




Casino de Algeciras Plaza de la Constitución, 5
Junta Regional del Fomento del Turismo
Unión Deportiva Arcense
Casino de La Unión
Cultural Mandreño
Bornos Casino de la Amistad





Ateneo Científico Literario y Artístico y Radio Club Duque de Tetuán, 5
Casa de Galicia Plaza de Castelar
Casino Gaditano Plaza de la Constitución, 14
Centro Cántabro Sagasta, 1
Orfeón Gaditano Sagasta, 8
Real Academia Hispanoamericana de Ciencias y Artes Santa Inés, 1
Real Sociedad Económica Gaditana de Amigos del País Cánovas del Castillo, 23
Sociedad de Amigos de Puerta Tierra Adriano, 2
Sociedad Artística Gaditana Cristóbal Colón, 17
Sociedad de Tiro de Pichón
Casino de Chiclana
Círculo Chiclanero
Sociedad Económica de Amigos del País




Asociación de Bellas Artes
Club Náutico
Racing F.C.










Villaluenga del Rosario Casino de Villaluenga
Ateneo Científico, Literario y Artístico Larga, 8
Jerez Foot-Ball Club
Jerezana del Polo
Jockey Club de Jerez
Real Automóvil Club de Andalucía
Tiro de Pichones
Casino Jerezano Duque de Almodóvar, 40
Casino Nacional Duque de Almodóvar, 42
Círculo Gallístico Real Alcázar
Círculo La Peña Duque de Almodóvar, 35
Círculo Lebrero Duque de Almodóvar, 29
Casino Alcalaíno
Casino Independiente
Casino de Medina Sidonia
Círculo Juventud
Algodonales Casino de Algodonales
El Gastor Círculo La Unión
Setenil Casino La Amistad
Amigos de la Fiesta del Arbol Muñoz Torrero, 10
Casino de San Fernando Constitución, 161
Círculo de San Fernando Constitución, 70
Club Chanito Constitución, 127
Colombófila de San Fernando Muñoz Torrero, 10
Exploradores de España Miñoz Torrero, 10
Orquestal
Paraleo, El Saturnino Montojo, 6
Unión Montañesa Plaza del Cristo
Circo Gallístico San Sebastián, 4
Colombófila de San Fernando Muñoz Torrero, 10





















Alcalá de los Gazules
Medina - Sidonia
Olvera
San Fernando San Fernando
El Puerto de Santa María








Chiclana de la Frontera







Arcos de la Frontera
Arcos de la Frontera













Amistad, La  
Cultura  
Amigos del Libro, Los  
Amistad, La  
Hispania, F.C.  
Deportivo Genilense  
Sporting Club  
Ateneo, El  
Casino de Baena  
Peña, La  
Casino La Unión  
Círculo del Recreo  
Casino La Tertulia  
Centro Filarmónico  
El Carpio Juventud  
Centro Filarmónico Martín Belda, 29
Círculo de la Amistad Cervantes, 1  
Campo de Foot-Ball
Nueva Carteya Círculo de la Amistad  
Casino Liceo
Círculo La Peña
Sociedad de Avicultura  
Fígaro Cordobés, El  
Sociedad Artística Linares Rivas
Córdoba Racing Club  
Real Córdoba Automovilista Club Claudio Marcelo, 21
Real Córdoba Sporting Club  
Real Sociedad Hípica Cordobesa  
Real Sociedad de Tiro de Pichón  
Tennis Club  
Touring Club  
Real Centro Filarmónico Plaza de Jerónimo Páez
Sociedad Filarmónica Rubio San Pablo  
Círculo de la Amistad Alfonso XII, 32
Club Guerrita Gondomar
Obejo Círculo Recreativo  
Villaviciosa Casino de Villaviciosa  
Bélmez Casino de Bélmez  










Club Deportivo Sporting, F.C




Centro Filarmónico  
Club Ciclista  
La Rambla Ateneo  
La Victoria Centro Filarmónico
Montalbán de Córdoba Liceo Instructivo  




Montilla Montilla Casino Montillano Teniente Gracia, 43
Círculo Primitivo Plaza de Alfonso XII
Círculo de La Unión Plaza de Alfonso XII
Club Cañero  
Amigos del Arte
Arte Recreativo
Villa del Río Amigos del Arte, Los  
Villafranca de Córdoba Amigos de La Unión  
Fuente Palmera Círculo de la Amistad  
Centro Unión Carloteña  
Pinedas, Las  
Sinfónica, La  
Unión, La  
Ateneo Popular  
Real Centro Filarmónico  
Alcaracejos Verdad, La  
Conquista Afición, La  
Círculo de Dos Torres  
Unión y Amistad  
Villanueva de Cordoba Círculo Recreativo  
Villanueva del Duque Casino Sport  
Casino de Priego  
Círculo de Cazadores  
Círculo de la Amistad  
Club Deportivo del Benamejí  
Palenciana Pera, La  
Círculo de Rute  
Tertulia Suiza  








Zújar Peña Zujarense Recreativa
Ateneo Literario Acera del Casino, 15
Beotowen (¿Beethoven?) Alhambra-Palace
Carreras de Caballos Casino
Casino Principal Acera del Casino, 19
Centro Artístico Puerta Real, 10
Circo Taurino Lepanto, 7
Club Penibético Carrera del Genil, 48
Colonias Escolares de Vacaciones
Diez Amigos Limited Mesones, 52
Excursionista Velocipédico de Granada Llanos de Armilla
Filarmónica, La Campillo Bajo, 3
Mesa Coral, La San Matías, 25
Real Club Automóvil Carrera del Genil, 51
Sierra Nevada para el Fomento del Turismo
Sociedad de Exploradores Gran Vía, 26
Sociedad de Tiro de Pichón
Sociedad Económica de Amigos del País










































Nuevo Casino de Baeza
Tres Cepas, Las
Begíjar Círculo La Unión
Jabalquinto Círculo Sarista
Lupión Círculo de la Amistad
Amigos de Jaén, Los
Progreso, El
Círculo de la Amistad
Triunfo, El
Vida Nueva
Santo Tomé Casineta, La



















Torredelcampo Círculo de La Unión





Navas de San Juan Círculo La Peña
Santa Elena Sociedad Filarmónica
Vilches Casino El Recreo
Exploradores de España
Club Español
Albanchez de Ubeda Casino
Casino Moderno








Círculo El Bien de Todos
Círculo La Peña
Torres Círculo de la Amistad
Higuera de Calatrava Círculo de la Unión
Casino Primitivo
Tertulia, La
Porcuna Casino La Unión
Santiago de Calatrava Peña, La
Casino de la Amistad
Peña, La
Valdepeñas de Jaén Agrupación de Cazadores
La Puerta de Segura Nuevo Círculo de La Unión
Orcera Círculo de la Amistad





Círculo de la Peña
Casineta, La
Casino Antiguo
Beas de Segura Liceo, El
Castellar de Santisteban Círculo Español
Círculo de la Amistad
Progreso, El







Antequera Gran Peña, La
Fuente de Piedra Club Deportivo
Alameda Círculo Recreativo
Cuevas Bajas Círculo Unión Recreativo
Campillos Teba Nuevo Casino
Coín Alhaurín el Grande Círculo Alhaurino
Colmenar Colmenar Círculo Recreativo
Club Velocipédico Malagueño Nosquera, 2
Club Velocipédico Sport Velo-Club Santa Lucía, 12
Sociedad Excursionista Alameda, 11
Exploradores de España
Foot-Ball Paseo de Reding
Foot-Ball Deportiva Ferroviaria
Foot Ball Cristo de la Epidemia
Nuevo Club Málaga Granada
Racing Club Torrijos, 106
Real Automóvil Club Marqués de Larios, 9
Real Club Mediterráneo Paseo de la Farola
Tennis Club Paseo de Heredia
Tiro Nacional y de Pichón
Velo-Excursionista de Málaga
Amigos del Arte, Los
Asociación de Cultura Musical
Sociedad Económica de Amigos del País Plaza del Consulado
Sociedad Firlarmónica
Fuengirola Casino de Fuengirola
Marbella Casino de Marbella











































































Cazalla de la Sierra Casino de Cazalla
Constantina Club Constantino Deportivo y Cultural
Círculo Pedroseño
Nuevo Casino
El Real de la Jara Círculo Recreativo
Nuevo Círculo
Porvenir, El
Ateneo Popular Plaza Mayor
Casino Ecijano Plaza Mayor
Fuentes Balompié





Alcolea del Río Círculo La Amistad
La Puebla de los 
Infantes
Unión Local
Círculo de la Amistad
Círculo Lera
Tocina Casino La Paz








El Coronil Círculo del Recreo
Casino Independiente
Peña Taurina



















Villanueva de San Juan Unión Cultural
Centro Cultural
Centro Instructivo La Amistad
Carrión de los Céspedes Círculo La Unión





Pilas Círculo de la Unión
Filarmónica de Nuestro Señor de la Oliva
Filarmónica Nuestra Señora del Carmen
Sanlúcar La Mayor Círculo Sanluqueño
Umbrete Casino Umbrete
Bormujos Campanilleros, Los
Brenes Círculo de Recreo
Camas Círculo Recreativo





La Puebla del Río Amistad, La
Palomares del Río Formalidad, La
San Juan de 
Aznalfarache
Liceo Cultural y Artístico
Santiponce Casino Italicense
Club Palosfilo de Sevilla, El Aguiar, 6
Real Sociedad Española de Historia Natural
Agrupación Cultural Deportiva Cerro del Aguila
Club de Tennis Campo de Tablada
Federación Regional del Sur de Clubs de Football Don Alonso el Sabio, 9
Real Aero-Club Cánovas del Castillo, 2
Real Automóvil Club de Andalucía Cánovas del Castillo, 14
Real Betis Balompié Martín Villa, 7
Sevilla F.C. Sierpes, 89
Real Orfeón Sevillano Amor de Dios, 25
Amistad, La Menéndez Pelayo, 28
Ateneo Sevillano Tetuán, 11
Casa de la Montaña Sierpes, 61
Casino de Clases del Ejército y la Armada de Sevilla Alfonso XII, 2
Casino Los Cuarenta Plaza de San Fernando, 18
Casino Sevillano Gran Capitán, 46
Centro Cultural del Ejército y la Armada Tetuán, 9
Centro Mercantil Sierpes, 69
Centro Vasco-Navarro General Polavieja, 23
Circo Gallístico Doña María Coronel, 40
Círculo de los Luises Trajano, 39
Círculo Militar Sierpes, 50
Institución Sevillana de Educación y Cultura Física Juan Rabadán, 29
Nuevo Casino San Eloy, 1 
Sociedad Benavente Pasaje de Andreu, 2
Sociedad de Carreras de Caballos Maese Rodrigo, 7 
Tiro de Pichón, El Orfila, 11



























Morón de la Frontera
La Puebla de Cazalla































Unión de los Amigos
Huéscar Centro Oscense
Iznalloz Círculo Cultural Recreativo
Píñar Casino de Píñar
Loja Loja Casino de Loja
Montefrío Montefrío Casino de Montefrío
Almuñécar Casino Recreativo
Athletic Club de Motril
Centro Cultural Recreativo
Salobreña Casino de Salobreña
Lanjarón Centro Cultural
Casino de la Amistad
Casino de la Unión
Chauchina Círculo de la Amistad
Gabia la Grande Casino Principal
Casino Principal






Aracena Casino Arias Montano
Renacimiento
Unión Recreativa
Centro Cultural y Artístico
Gran Casino
Nuevo Casino
Cumbres de San 
Bartolomé
Círculo de la Unión
Cumbres Mayores Círculo La Unión
Casino Club
Círculo X





Zufre Casino de Zufre
Casino de Isla Cristina
Círculo Isleño
Casino La Atalaya
Sociedad de Cazadores La Montería
Villanueva de los 
Castillejos
Terraza, La
Aljaraque Casino La Unión




Círculo de La Unión
Confianza, La
Deportivo Onubense Alameda Matheson
Tiro a Pichones Avenida Montenegro
Titán, F.C. Canalejas, 2 
Alvarez Quintero Cánovas, 36
Económica de Amigos del País Castelar, 10
Real Club Recreativo Castelar, 17
Casino de Huelva Concepción, 14
Ateneo Popular Gómez Jaldón, 5
Orfeón Onubense Gravina, 13
Huelva Deportiva Plaza de las Monjas, 21
Colombina Onubense Sagasta, 37
Juventud Artística San Francisco, 5
Academia de Música Vázquez López, 3
Casino de Trigueros
Gran Peña
Almonte Casino de la Paz
Hinojos Sociedad de Cazadores
La Palma del Condado Casino de la Palma
Manzanilla Casino
Rociana Casino de Rociana
Niebla Centro La Aurora























Paymogo Casino La Unión








Zalamea la Real Progreso, El
Asamblea de la Cruz Roja
Casino Primitivo
Paz, La












Marmolejo Círculo de la Amistad














Rosal de la Frontera
Santa Bárbara de Casa
Valverde del Camino
Galaroza
Higuera de la Sierra
Ayamonte
Isla Cristina
Lepe
Huelva
Cartaya
Gibraleón
Huelva
Trigueros
Orgiva
Pitres
Santafé
Santafé
Huelva
Aracena
Almonaster la Real
Aroche
Cortegana
El Jabugo
Guadix
Huéscar Galera
Iznalloz
Motril Motril
